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Непрерывно растущие потребности человечества в 
электроэнергии предопределили современные темпы развития 
ядерной энергетики. Увеличение темпов развития ядерной энергетики 
потянет за собой увеличение количества вовлеченных в оборот 
топливных ядерных материалов. Уровень развития ядерных 
технологий Российской Федерации позволяет многократно 
использовать отработавшее ядерное топливо (ОЯТ) в ядерном цикле. 
Однако, это приводит к образованию все больших объемов 
радиоактивных отходов (РАО) на предприятиях ЯТЦ. В связи с тем, 
что накопление отходов продолжается, усилия специалистов развитых 
стран направлены на разработку и совершенствование способов их 
иммобилизации. Вне зависимости от подхода к обращению с РАО –  
длительное контролируемое хранение или окончательное 
захоронение, для изоляции таких отходов от окружающей среды 
необходима разработка технологий их компактирования с целью 
экологически безопасного захоронения в форме долговечных 
матричных материалов. Одной из таких технологий является 
самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС). В 
данной работе произведен обзор и анализ использующихся в наши 
дни способов иммобилизации ОЯТ и РАО. В результате данного 
сравнения были выделены достоинства технологии СВС, как одного 
из самых перспективных способов иммобилизации высокоактивных 
отходов (ВАО).  
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